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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rugi-rugi daya yang 
terdapat pada instalasi listrik rangkaian kereta argo parahiyangan. Selain itu, 
dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara meminimalkan rugi-rugi 
daya yang terjadi pada rangkaian kereta api Argo Parahiyangan. 
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan 
penelitian ini adalah dimulai dari melakukan observasi lapangan. Setelah data 
observasi terkumpul dilakukan perhitungan rugi-rugi daya di rangkaian kereta. 
Kemudian seluruh data dianalisis satu persatu dan digabungkan. Analisis 
dilakukan berupa analisis hubungan-hubungan aspek yang telah didapat dan 
dihitung. Setelah dilakukan analisis secara keseluruhan, ditarik beberapa 
kesimpulan mengenai rugi-rugi daya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada rangkaian kereta api Argo 
Parahiyangan didapatkan nilai rugi daya di tiap segmen di antar titiknya. Pada fasa 
R, nilai rugi daya pada segmen AB sebesar 165,2 VA, pada segmeb BC sebesar 
144,34 VA, pada segmen CD sebesar 123,55 VA, pada segmen DE sebesar 
104,02 VA, pada segmen EF sebesar 105,48 VA, pada segmen FG sebesar 70,16 
VA, pada segmen GH sebesar 40,67 VA, pada segmen HI sebesar 20,3 VA. 
Pada fasa S, didapatkan nilai rugi daya pada segmen AB sebesar 165,2 
VA, pada segmen BC sebesar 123,78 VA, pada segmen CD sebesar 123,62 VA, 
pada segmen DE sebesar 117,6 VA, pada segmen EF sebesar 105,75 VA, pada 
segmen FG sebesar 61,6 VA, pada segmen GH sebesar 41,02 VA, pada segmen 
HI sebesar 17,52 VA. Pada fasa T, didapatkan nilai rugi daya pada segmen AB 
sebesar 165,2 VA, pada segmeb BC sebesar 123,78 VA, pada segmen CD sebesar 
123,69 VA, pada segmen DE sebesar 117,68 VA, pada segmen EF sebesar 105,75 
VA, pada segmen FG sebesar 61,67 VA, pada segmen GH sebesar 41,09 VA, 
pada segmen HI sebesar 17,58 VA. 
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The purpose of this study was to determine the power losses contained in 
the Severo Argo railroad electrical installation. In addition, this study aims to find 
out how to minimize power losses that occur in the Argo Parahiyangan train 
circuit.The research method used by the author in completing this research is 
started from conducting field observations. After the observation data is collected, 
the power losses are calculated in the train circuit. Then all data are analyzed  
one by one and combined. The analysis is carried out in the form of an analysis of 
the relations of aspects that have been obtained and calculated. After overall 
analysis, several conclusions have been drawn regarding power losses. 
The results showed that the Argo Parahiyangan train series obtained the 
value of power loss in each segment between its points. In phase R, the value of 
power loss in the AB segment is 165.2 VA, in the BC segment is 144.34 VA, in the 
CD segment is 123.55 VA, in the DE segment is 104.02 VA, in the EF segment is 
105.48 VA, in the FG segment by 70.16 VA, in the GH segment by 40.67 VA, in 
the HI segment by 20.3 VA. 
In phase S, the power loss value in the AB segment is 165.2 VA, in the BC 
segment is 123.78 VA, in the CD segment is 123.62 VA, in the DE segment is 
117.6 VA, in the EF segment is 105, 75 VA, in the FG segment by 61.6 VA, in the 
GH segment by 41.02 VA, in the HI segment by 17.52 VA. In phase T, the power 
loss value in the AB segment is 165.2 VA, in the BC segment is 123.78 VA, in the 
CD segment is 123.69 VA, in the DE segment is 117.68 VA, in the EF segment is 
105, 75 VA, in the FG segment of 61.67 VA, in the GH segment of 41.09 VA, in the 
HI segment of 17.58 VA. 
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